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た 写 真 を 画 像 合 成 ソ フ ト『Photoshop CS4 
Extended』を使用し合成することで高解像度
かつ薄片全体を見ることができる画像を作製す




























横 5cm ×縦 7.5cm であった。この薄片を顕微鏡
のカメラシステムで分割して撮影する。今回は




































　 今 回 使 用 し た 写 真 は 合 成 前 で １ 枚 あ た り
72ppi、1280(pixel) × 1024(pixel)、 合 成 後 で
























（左 : 自動整列後，右 : 自動合成後）
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A- ポイントカウント、B- ライン法、C- 面積法、 
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